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Masyarakat dituntut untuk lebih paham terhadap karakteristik geografis 
wilayahnya dan selalu waspada terhadap bencana gempa bumi. Banyak 
masyarakat yang tidak mengetahuai tingkat ancaman dan resiko bencana di 
daerahnya masing-masing, hal tersebut terjadi karena kurang pengetahuan 
geografis masyarakat di daeranya. Masyarakat yang tidak paham pengetahuan 
geografis dapat memperparah akibat yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi 
dan dapat merugikan dirinya sendiri. Pengetahuan geografis pada masyarakat 
sudah harus tertananam sejak usia dini, karena keanekaragaman dan karakteristik 
dari wilayah yang beragam akan mempengaruhi tingkat potensi dan ancaman 
bencana di daerah tersebut, untuk itu pengengetahuan geografis dan kesiapsiagaan 
masyarakat dalam mengahadapi bencana sangat penting. Penelitian ini dilakukan 
pada masyarakat perkotaan, masyarakat pinggiran perkotaan dan masyarakat 
perdesaan di Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap pengetahuan geografis dan 
mengetahui kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dimana 
dalam penentuan responden secara stratified proporsional cluster random 
sampling. Cara perolehan data penelitian ini menggunakan angket (kuesioner) 
yang harus diisi oleh responden yang telah ditetapkan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Pengetahuan geografis masyarakat perkotaan di Kecamatan 
Bulu masuk dalam kategori paham, Pengetahuan geografis masyarakat pinggiran 
perkotaan di Kecamatan Bulu masuk dalam kategori paham, Pengetahuan 
geografis masyarakat perdesaan di Kecamatan Bulu masuk dalam kategori hampir 
paham. Sedangkan untuk hasil Kesiapsiagaan masyarakat perkotaan dalam 
menghadapi bencana gempa bumi di Kecamatan Bulu masuk dalam kategori 
hampir siap, Kesiapsiagaan masyarakat pinggiran perkotaan dalam menghadapi 
bencana gempa bumi di Kecamatan Bulu masuk dalam kategori hampir siap, 
Kesiapsiagaan masyarakat perdesaan dalam menghadapi bencana gempa bumi di 
Kecamatan Bulu masuk dalam kategori hampir siap. 
Kata Kunci:  Pengetahuan geografis, Kesiapsiagaan, Bencana Gempa Bumi. 
